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El terrorismo es un acto ilegal de violencia que 
resulta muy particular cuando se compara con 
todos los demás, pues no produce un daño ob-
jetivo, sino que busca sembrar un temor desco-
medido en las potenciales víctimas (Waldmann, 
2007). Es así como grupos extremistas como el 
Estado Islámico (antes ISIS), el más rico y po-
deroso del mundo, infunden terror alrededor 
del globo, y recientemente han sido los respon-
sables de grandes atentados en Oriente Medio.
El Estado Islámico, en los últimos años, se ha 
tomado grandes territorios medio-orientales a 
través de su gran poder militar y, sobre todo 
recientemente, ha actuado en ciudades que tie-
nen alguna importancia histórica o cultural, en 
donde destruyen el patrimonio arqueológico y 
material. Esto lo logra gracias a sus múltiples y 
efectivas fuentes de financiación que le permite 
pagar grandes sumas de dinero a sus comba-
tientes, provenientes no solo de países orien-
tales, sino también de otros lugares del mundo 
(L’Hôte & Ait Mhamed, 2015). Por otra parte, 
la estrategia de propaganda es otra de sus ar-
mas fundamentales, ya que con todo tipo de 
contenido, como imágenes y vídeos muy vio-
lentos de decapitaciones, ahorcamientos y cru-
cifixiones, logran una comunicación eficaz en 
el mundo entero. En adición a lo anterior, to-
das sus producciones son subtituladas en inglés 
y difundidas a través de su página web y redes 
sociales, lo que aumenta su alcance (L’Hôte & 
Ait Mhamed, 2015).
Pero ¿por qué a pesar de no ser una amena-
za objetiva, el terrorismo ha tenido éxito? La 
mente humana tiende a razonar a partir de los 
sentimientos y no de la información disponi-
ble, es decir, el éxito del terrorismo no está 
propiamente en el daño que causa, sino en 
nuestra propia mente (Myers & Sigaloff, 2006).
 La evaluación que hacemos frente al peligro 
que siembran los terroristas se ve influenciada 
por tres situaciones principalmente: primero, 
por nuestra historia ancestral, es decir, por todo 
aquello que hemos aprendido a temer desde 
la evolución, como la muerte, la soledad o la 
oscuridad. Segundo, por lo que podemos con-
trolar: generalmente pensamos que todo aque-
llo sobre lo que tenemos control no nos hará 
daño, y como el terrorismo se fundamenta en 
sacarnos de la zona de confort, logra engendrar 
el pánico. Y tercero, por aquello de lo que dis-
ponemos inmediatamente: todas las imágenes 
que nos muestran los medios de comunicación 
sobre los actos terroristas, los vídeos que 
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existen en redes sociales sobre decapitaciones y 
las amenazas que envían constantemente a los 
gobiernos, entre otros (Pinker, 2011).
Es por todo lo anterior que, a pesar de existir 
más muertes anuales por accidentes de tránsito, 
homicidios, ahogamientos e incluso por intoxi-
cación por frutos secos (Allen Paulos, 2007; 
Pinker, 2011) aún el terrorismo sigue siendo un 
arma efectiva para desatar el miedo colectivo.
En definitiva, la manera más eficaz de acabar 
con el terrorismo es no temerle. El terrorismo 
sirve para muy poco, y acabarlo es tan fácil 
como prestarle mucha menos atención (Myers 
& Sigaloff, 2006).
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